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lacto» Dioectseos Borgoentis EPIsCOPO eminea-
umasii scholarumqve AN-
M^CENATE
JGrtoscas,Re)>crenclilJ!rne Dowine T qPod mcktewAta Bicjyt*qvos pra Eccltsu (s Reipubiicx incdumitate ducis. Au.-
alientia, q\>A omnes in bacce Ar&o& gtntis Lycea } studiisCA*
lui , qvacuncsve affinitatis jurele, severendissime Domi»
Ojlrobotnia indt superbit , qvod natale luum sit silum y
brum iwpense stbi gratuUtur de Jc> PROOMQIORH literarum
me qvidtm perspctsum babeo , tam ejse sapientiat Tu* s*~
sesi sccisise exisiiment viri eruditiy st Juam industriam 7w>
tnuntu , silum matcria (ublimitAtc & ojsitrentis pietatt
Jccipiat tAmen illud,Revtrendisisime Domine t in perpetut
drtae Antma, precibtu ad Deum susis, pra ptrennt Re-
Revertndisime Domine, in Reipublic£ & Eectesi* emalu-








tissimo , Ven. Consistorii PRiEsiDI gravissimo,Gy-
TisTITI vigilantffluno»
sUMMO*
xreniti/i Tuunt sulexnt zowsyeBum, (s toi turlent circusot,
(ui huic humillmo vemam (ptrare jubet Tui savorts ex-
menarum rite operantes ampicBeris, qVamqve popularet
wiine, attingentes , sibi inprimu pollictntur, sicut enit»
itA qvoqze qvodvis mflre gtntu (ludus [aeratum ment-
cordatissimo, & popnlariurn MjeCHNJTE gravissimo. Cpti-
Ma>n, per orbem byptrboreum , ut satts mtignos progressia
pr<,baverint judtcso. scio praeterea, Itvc boae cbartaceum
commendabilt , Tue prosunditati nullo modo rcssondere,
pietatu ts objeqvii arrbam. CAitum erit, qvoad vixero,
verendissimi EP1sCQP1 incolumitatc Agere excubiae. Ftve,
mentum d uttssiwe sehx \ Pive in artium hteranarum &
btltssime Familu (s cl.entum luorma [oUtium certi(smun%
Tllis & EPisCOPI
+rntu tlhiits
tJMAXlMB RenttsNDb Atcste AMPL1ssIMQ
Dn, sAMUELI PRNs?,
s*. Theologiae PROFEssORI ad stanc Regiam AGaderr.l"
ani dignissimo , utriiasqj Consistorii Adsessori gravissi-
mo , Pastori in Ecclesia Pemar longe meritissiuv®^
M&CENATi MAGNO»
TjEnesidorum mmmsr neminr nen invista ejt, Osy&-
£) sus pracord/t mnr , loco> idbnco eruwpendi sibt reli«
mgnifflmo sero adssiuite vuittt dssiriAtiunculam levi mintr~
indictum oslensuro s- nibil aiiud' superstt, qvaw cbsrfactumsce qvaiescuncjve Nominibm sestrus consecratas. Mtarum
sArt Mrdentissmd* itvvet y»s, Promotvrer suprsmum N».
frum exoptAti£Z°
MAXIME se ADMODUM REVERENDQ'
Cdttr
CAssA®
JDMODUM R&PERENDO Atqve PRJECLARIssIMO
Dn. I5AACO ERVAsT,
sastori rn Memi dignissimo, ut & adjacentis di-
strictus PRMPOslJO adcuratissimo,Fautori qvovis ho?
noris custu aeternum proseqvendo»
froster sietAta (s ossitii t(se <voterahnda dssimaYit intrA
sio , summam venerAtiontm ser\entis Animi prodcrt. Bt»
ta adamlrataw, Ctm enim mihi, grati crga t>os Animi
hocct munas , ienignissimo accipiatis vultu cogitAtiones ba-
trit parthm » pro Ftstr A prosperitatc (emper tota nmcst-







Judict per Ostrobotniam borealem territoriali «»
qviilimo, Pacrono & Faucori propensissimc,
pluriwum Ret>erendo Atcpt Chrissimo Vrro ,
Dno. JACOBO GARVOLIO ,
sastori in sssajoki mcritissimO j Fautori certissimo.
sturmum Rttterendt atqve Claristimo Viro ,
Dno LAURENTIO BAtKMAM,
Pastori sotkamoensium dignissimo , ut assini 3c scs
brino aestumatissimo, ita Faivtori
Fidi & Integritnte speBati/Ji-no Yiro ,
Dno. CHRIsTIANE) ZIMMERMAN .
Regiorum Redituiim,per septe*trionalem Uloaburgi




Civitatis Uloensis Consiliario Ipectabili, affini 8c so»
brino aestumacissimo,
C*l datam illam occasonem , qva erga 'sautores optime de (e
> j stum venerabundum , slendo prstermitterem , vacuus
gitatinnes , conatuumqve meorum primitiae } nullo etst e te-
beneficiorum y partim (angvinis nece(st ate mihi tonjunstis,
ra late ergo bis pagellis facilem accessum Concedite,
i ris benevolentia fortuna 'U
Amplis. Plurimum XU*verendorum &r
serPus er-
CAbPAi
tstirimum Reveretidoi rtcsue P:r<r't
Dno. M g. GUsTAVO FABKIUO,,
Pistori Ecciesiarum, ia parochia Ijoensi Deo colll*
gendarum, adcuratissimo , Fautori & Evergetas:
exoptarrssimo.
Viro spestatijsmo atqvt Con rult~i(Timo y
Dno, JQNssi;. MOL1N,
Cbnsuli CivitatisUloensis dexterrirro, ccmitiorum
h-t mernbro vigjlantissimo, Patrono cptimo.,
Flurimtm Rtterendo Atqvc Clxrissinto V ro y
Dno. sAINtUELl WACKLIN,
Passcori inLaihela meritistimoj Fautori propensiCsitno»
spc&atisstmo Fir&,
Dno. ZACHAR1& WACKLIts ,
Consiliario inter Uloenles honoratissimo*
*" ■ 'spe51die' doctrina (s integritatis Vira „Uno. sIMONI NYLANDRO ,
?'***•' •*. i* a « - w _■ •.. s /
Ovi inter Ulcenses honoratissimo> affini carisllrno-
meritor , CMuJarum [eßateres publice [oleat declarare affleo
cerit omni pietate censerer* Quapropter hasce exiles co-
gantiorii literatur* [ale conditas , Vobis, Fautores , partio»
JacraneLs judicavi , : ut sini pietatis monumentum &tese-
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TsTOts hmints tantmn 3 qvi brevis cadtt-
j[ s ca res nascimw, trrbes or&qve terrarum &
tpsam mare in servitutem suti wnit* Ghjo er*
go nobis pmnansura promiuimm bona fortunae ?
£5? felicitatem, tujm ex ommbm rtbm htsma-
nU 'velccissima est levitas s babHuram in aliqvv
pondm ac moram credimni ? Perpetna Jtbt o-
mni* pvomittentibm in meniem non venit, sd
ipsnmy /npva <p$A siamm9 Jsabilt mn tjk.
P R O OE M I U M.
I^^'Lobum huncce terraqvcum, qvem in*• colimus, animo perscruranti facile s ap*
paret • tot eundem mutationibus, iis
mllgmbus suisTe obnoxium, ut iisdem ot
mnibus recensendis & explicandis vires humanas
hcutiqyam sufficiant* : Mutationes tantum aliqvas
notabiliores, in praesenti nomisialTe & ' indicasle ab
ihstituto non erit alienum. Ita primam subiit orbis
vicissitudinem V dum, maledictione post lapsum,*
sundi calamitas inducebatur Hominibus, & ter-
ritorium reddebatur civibus rebellibus convehi*
ens* Deinde in diluvio illo universali haud
exigua evenit mutatio, dum partes illius dis*
solutae, laceratae, commixtae suerunt, qvarum
alterationum manisesta vcstigia, & naufragii i»
silius'stupchdi rudera, in supersicie terrae, ejus*
qvc gremio, adhuc supersunt, inter qvae petri*
ficata - haud ultimum occupant locum* Prae.
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ter has geocosmi rnisemmas vicsssirudmes, par*
jtiales etiam, qvemadmodum cx historiis no-
tum cst, acciderunt* adeo ut certi terrarum-,- ' • *•» - > • «X» t» *>Ai v
tractus suerint inundationibus obruti* Ita dc_>.
Deucalionis diluvio veteres, : de Cimbrico Fio-
yips- de HoKatico rcccmiores ioqvuntur. In(u*
larn Atlanticam aqvis (übmectam Plato narrat,
idem;. suisie Fnslandiae & Grcenlandiae saium_*
multi opinantur* r Ex advecto qvoqve certum
cst, littera multis in locis augeri & protendi,
& nunc? terram dic firmam, übi olim naviga-
batur. sic insula Pharos terrae continenti - juncta
jam esr, • olim unius dici maritimo itinere inde
distans* In Italia Ravenna antiqvirus juxta ma-
re Adriaticum lita fuit, qvae nunc fix millia*
ria Italica inde remota est* Idem accidit in ca-
rissima nostra ;patria ( a ). J Praecipue autem, hoc
cernitur in sinu botnicq, übi terra adeo insi-
gniter accrevit, ut ibi nunc incolae annuatirn'-
(oenum = colligant, - übi patrum| memoria retiau>
(a) Celstm t otienpst tsCt. 'Jtieademiens
(jantssinganie 174?. L qvart. & O. Datim
ost?Cst rsssts hifloYia > L d% 1 cap. {
pilcibus tendebantur, Qyxnam vero Ut- hujus
•imminutionis aqvae caulTa, an illa, qvod o-
lim mari Baltico non patuerit (emet in marcis
septentrionale exonerandi via, ob cohcEsioncsn
Pornae cum jutia, & sedandis cum scania,
•vel ob arctiores ibi : tum, qvam hodie alueos,
qvod luspicatur Hkrnim (b), vel alia aliqva,
res est altioris indaginis,'nec ; nostri in praeiens
tia instituti. De ortu porro & interitu mon-
tium, • lacuumstagnorutn, paludum'; variaj
prostant restimonia. In lubterraneis vulcani, aer
'&4 aqva > variiqvc vapores & exhalationes, va-
rnas casqve siupendas : mutationes producere pos*
(unr, A reliqvis terra; mutationibus >recenlendis
abstincmsts, & in terra; motu considerando sub*
sistimus, dc qvo brevem in praesecti. opella ex-
hibemus tibi, -b. 1, tractationem. - • ' i
$. I.
QVo phaenomena illa qv* circa terra; mo-JJ tus obveniunt, ' phlTmt rite cognosci, &
deinde cx iis caudae eorum elici, ncccslarium
est ; Ut ex histona prilci & recentioris acui ex*
( b) 3b*ssoar«w glocscr p. zss-
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empi3 abqrs terrae motuum maxime memora-
bilium, cum circumst‘anriis suis, in medium pro-
ducantur. Act universssis aliqvando contigerit
terrae motus, nonipotest ex historicis documen*
tis definiri , : qvamvis (Hieronymum . terrae - motus
p j totum orbem facti faciat memionem (c ),
Cui :| adstipulatut: (Ammianm : Adarcellinm \ ( ds )
tempore Imperantis Dakntiniam ;\ I. .-horre»•
dos tremores per omnem orbis , ambitum gra{la~
tos esie [ubito contendit, •; qvales nec • fabula nec
veridica : antiquitates exponunt. ■ Eusebius qvoqveillum, i; qvi tempore, paeonis•. Christi. contigit
terrae motum pro universali venditat j cum iru
Bithynia etiam fuerit observata. Particularium
vero terrae motuum innumera cxstanc, exempla*
Fit jam apud antiqvos, strabonem, Plinium ,
Ovidium, senecam >• .& ■ alios, freqvens illarummentio* Ita Possidonim ' apud strabonem (e )
resert, in sPhaenicia urbem non procul sidone
sitam, suisle terrae motu absorbrsm, sidonis
etiam sere binas tertias .partes, suissc eidem vo*
( c ) In chronico ad st. Q. 365.
d) Libr. XXFI> c, 14» (e ) Libr. i.
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ragini •ininiers3s‘, non tamen ‘simul & uno-mo-
mento, sed. pedetemim*. . ExunssisE le • hanc
terne concussionem perintegram.'. sere 'syriam-,
qyamvis non-eadem violentia, etiam - adi insu-
las Cyclades & Euboeam; fontes Amhute in
Chalcide illo tremore; obturatos
C suisse/.:&:aliis
locis post , plulculos dies crupissc, Quaslatam_»
suislc*; saepius insulam, donec ; in campo Ldan*
to , hiaret j terra, & - stamen limi igniti evome-
ret. Plinius (/) auctor e st, Tiberii Cajaris prin*
cipatii, maximum memoria mortalium exstjtisitjr
motum .terra., , duodecim| surbibusi una no*
de prosirat&x • Idem * : haecl rccenset circa terrae
motu*phaenomena qvod pracedat eos comi *
ieturqve terribilis soniPs , vel, murmur , t pro ■ qva*
litate. materia excipientis , formaqve /vel caverna*
rum , vel cuniculi , per qvem meat 5 exilius
sante in angusto , eodem ramo in recurvis repti-
tante, iin . duris fremente, in -humidis jluduan-
te, sLignantibm jjv in puteis reddi aqvam tur-
bidiorem. y nec sine odoris tadio, Vane .qyati ter-
ram aslerit, alibi . proslratis moenibus, alibi hia-
(,'s).L.u^c.(LXZXI&
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tu prosundo 'hdustUalibi egesUs molibus , : alibi
emissis amnibus , nonnunqvam etiam ignibus , ca-
Uidisve^sontibus , avtrso stuminum cursu* In#
ter Jum remanere‘hiatum , offendentem qvd for*
•buit5 alias occultiori ore comprejso. 'J(4ahtima^l»
■ maxime *.(pati, nec* tamen montosa, ipsas AlipesApenninumqve , I tast l malo carere. '• Autumno -ac
vere terras crebrius • moveri , : sicut siunt fulmina ,
*item v no&unsapius qvanitinterdiu. > AAlaxvmos
motus exisiere matutinos , vejjertinosqve , propin •
'qvaduce crebros ; $interdiu autem circa meridiem♦
Fieri etiam /o/A htnaqve desillu, praecipue vero ,
«*77Z seqvitur [imbrem assui, imbresue asimn. Re_
cedere [ape per 'terra motus maria''s': ?;m/« no-
vas -terras| £ss insulas (g )♦ V Apud r- Ovidium
(£ > legitur, qvod terrae motu ablorbta sit
Helice & Buris:
Jj qvaras Helicen sss Bmin i/scbdldds]. urbes
■■ ■ Invenies sub aqvis , £ss offendere nauta,ss|Inclinata, [olent eum \ moenibus oppida ■] mersis. -
Augussinus <* i) tcstis est, in - samolo qvodatn ter-
[g] L. II. 5. LXXLX. Metamorph
LXy,v.2<)7<Jtq. (i )De miracstUs Libr. u.c.^.
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rx motu cenrutn Libyae urbes corruisTe. Urbs
Antiaehia L Iraiani tempore sere tota everttba'
tur, lub Jujlmiani imperio A:o Christi $28»
magnum incolarum numeruni trcmorc terrae a-
inisir, & tranfactss abindc 61 annis, adhuc
majvrem. Contigerunt vero jam olim terrae mo<
tus freqventius, m regiorubus iis, qvae adiacent
ardennbus montibus, & sub corum incendio.
Ita dum Veiuvio propior factus Ptinm periit,
crebrii vjstbsqve tnmoribm teda rmtabant,
qvasi tmota (cdibus sitbs, nunc buc nunc iduc
abire t aut reserri videbantuy (4)* Hinc re-
gnum Neapolitanum freqventius cladem, con-
cussione terrae, pasla est, qvam ahae Europae re-
giones. JEneas sjlvim in hteris ad Impera-
torem Fridivicum datis, resert, tum incredibilia
damna secisle terrae tnotum in Apulia, multa-*
oppida sunditus corruisle, aha magna ex parte
collapsa esle. Neapoli sere omnes ecclesias,
& maxima palatia cecidislc, p!us qvam triginta
millia corpora cppresta suisse ruinis, popuIum_j
omnem habitasle in tentoriis. Apud Quvawm
( Fimi Jecuridi eptst. Libr* PL c. X^L
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mentio -sit 1 terrae motus in Calabria,7 qvo Arcti
1629• septendecim mille homines periiflo serun-
tur. Alium tristislsmiutn Galabrix casum prolixe
exponit A, Kircherm (/), dum per terrae mo*
tum tractus regionis -ducentorum milliasium fuit
vastatus, urbs st.vEuscmia penitus eversa, ita
ut : ejus loco palus soetida' emerserir. Ipsc vero
KirchertM tum'sens, dicit se > primo 'audivsis-
sc subterraneum : tremorem ! ' & mugitum, per-
ccpisTc-odorcm sulphureum, mare * ipsum in a;
qvx bullientis morem suisTe agitatum,- coelo ta-
men silente claro. . rctsiiv
§. II
NEqve novus orbis a clade illa, qvam ve-tcri saepius attulerunt terrae motus, cst
itnmunis. Ita JoJsphn* de acosta ( m ) terrae
motuum in America variorum meminit, fieri
has aslerit plcrumqve ad littora, aiiqvando u
Chile adQuito, per spatiutti qvingentorum mil-
liarium, ordme continuatas semet excepisIe con»
cusTationes, Loca vero in qvibus plures ad-
(l) In prast ad mundttm Jubterranenm.
(m) Histork natmael vantisasiindiw het 3. boeckj
bet $6. cap<
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sunt putci, terrae motui minus obnoxia ssTeric.
Apud Rajum ( n ) prolixa occurrit historia ter-
tx motus, qvi A:o 1692» d» i/. Junii in Iti.
(ula Jamaica , domos 8c agros devastavir, mon<
tcs ddrupit 8c complanavit z led praesertim me«
tropolin cjus portum Rcgium, Port sere
totam deglutivtr. Dies vero tum erae screnus
& tranqvillus , nullaqve mali imminentis omina
praecelTerunt, trium aueem minutorum tcmpo-
rc, hora diei sesqvi duodccima, iila colluvics
maiorum cvenir, !n aslb (0) rc-
censentur terrae tnotus, qvi novam Angsiam,
postqvam Angii ibi sedes fixerunt, vastarunt.
Terrae motus A:o l6?8. d. 2- Junii annuncia*
batur surdo murmure , qvod audicbatur tati#
qvam tonitru e longinqvo , oricbatur in (c-
ptentrione, & tendebat meridiem versus* Ap-
proximante sono motus terrae augebatur, itaej
ue dcmum tc&a, & domos concutcret. Illam,
qvae 1727. d. 29» Qctobr. lbidem contigit tcr-
(») Drey Pbysico Clkeo(ogi\ts}c bettachtungm
.
b 4$4> %•
CmoJ Iransa&ions pkibsophiqves, atwee j73$. p.
74 H
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rae commotionem, praecellit longa & ingens
citas, qvam exceperunt frigus & pluviae abun*
dantes , u simus qvoqve qvallationi preportiona*
tus eandem immediate anteibat* In puteo 56
pedum prosunditatis, aqva limpida, tribus ante
terrae motum diebus , colore lacteo , & odo*
re teterrimo insiciebatur , qvLseptimo die post
terrae motum, naturalem dulcedinem & clari*
tatem recepit. Aliorum fontium aqva: vel im-
minuebatur , vel plane disparuit. Mox pcst
terrae motum odor (ulphurcus, soetidus,; aeri im-
mi(cebatur/ii£o;rmilliaria hic terrae motus trans-
iisse dicitur,ir&s nonnullis a meridie, aliis a_>
septentrione visus -e It ortum duxislc. Hujus et-
|am anni novelU pttbiiet d. 29. Maji, Madesio
nunciarunt , Peruviam sorti terrae motu coni
/ cussam;j ; i"& metropolim ejus Limam sunditus
deletam , cum qvinqvc millium hominum inter-
necione, In Europa etiam rccentiorsiaetatc, haud
raro in variis locis terrae motus evenerunt. sub
initio nimirum hujus saecuh Romae, & pecto#
tam sere; Italiam, 1725; vero \ non Italiae mo-
.do superior pars, verum Alfatia etiam , Hd
vetia 5 Franconiaqve, terrae motu qvaslabantor.
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1751 regio Neapolitana, & 1755. Cyprus in-
lula , nec facile aliqvis transic annus, qvin a-
licubi factos ejusmodi tremores, sama publicae
nuntier. ; In zona ; torrida & temperata i calidiori
freqventiores sunt, in frigidis ;regionibus rarius
contingunt. »Ita terrae motus in Polonia, (eden-
te Casimiro rege, -accidit. Nec .Galliam , An-
giiam, Bataviam , Germaniam hujus :.,ssragis
plane effo expertes, testantur. monumenta histori.
ca. In collectaneis Hiernii {p ) variorum reperiun*
tur de terrae tremoribus, tam in Norvagia qvam
svcciae diversss locis, narrationes. De qvodattL-.
in Fennial terrae motu ,\ facto 1616 ita canit
JMesieniu* {q)z 7.", r , ■ 1 -\
'
€>dr na(l tosi (slg untetliq stng
ofrisu>a/ at tlkn jortbdsmng /
€>an genom l)cla sinlant gics/
€n ‘iit)b’'sfflensffl stata sls ;
3 oocsnen siov? o$ tpn-vtbants /;.s
03 gati r netrrsams.
Upilssupa ttatncs sictice cp su
€j mcgr iMsc.tsy Waa trans W-
(O ?. v>s. h- .
{q) In Chronico FennU mamijenpto^
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Estcr jordbaffllssg nldrsg gott
Kommer / ja ar eck om then spat.
In bae ecclesta Iioensi Botmae onentalis, so-
lo nat3li mco,i759. d. 25 Apr. sensibiicm terrae
tremorem ipse cum multis ahis in shminia cx-
perms (um. Erat vero tum cceium serenum_*
& tranqvillutrn Fcrebatur autem motus , ve-
lut ventos qvidatn stibterrgneus, a septcmrio*
nc versus meridiem* In rei sidem Pastoris <sc
sacess3ni ecclesiac testimonium addere lubet. *
*.
* Uti 6s?evbotn sio oocsm /- ttmate
s6iri i7?9. ten is. Aprilis;> fl. obngesdr ?*
tlkr 4 csrct mittagen/ unter (tt betersamt
samgiodm pd i>rdstrgart)en/ m'jortbasntng as
ten frast / at icse aHenast tenitesoarante siant
m mdrcselig iorl»eno / 0$ teras teras egen
rorelse / ntan ocs te smte t bmis jltsiante ed)
stdente / "dsmen m flori shtsets : od) : tc£ in*
tistntssmess sMante. samisct ait gas tet ndrtra*
rante solcset anletnmg / at met sartele#; «p*
mdrcs|aml)et 0$ toortnat/ anse sdtant ssa nd-
got sonnerlt# / ecs s6r tet s tet sammfl i
soMrt tvar. sisakteg pdmmner man sta /
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§. III.
EX his & aliis de terrae motibus narrasio-nibus apparct, illos qvidem in omni sc»
re crbis loco comigisse, & qyacunqve anni
tempcstace, tam nodu, qvam inrerdiu, non
tamen semper & ubiqve, uno codemqve mo>
dc>, ic habere, sed respectu phaenomenorum
& cssestuum mulcum variare, ha illas aliqvan-
do antcccdunt & comitantur fragores & rnu-
girus, ir.ctcoraqve varia, obnubilatur sol 5 turv
bantur sontes & aqva?; intcrdum autem ma-
li ssgna nulia praevia sunrt Durant nonnust»
«gr i7?r«. t>en 27. sept. efrer mio. rn lisa Wsi'
scdsc goos cg i njffral insrdssal). .i;jgar*
rwo b(tms / 3(o om 20, Dumir. 1746.
i| Fabricim.
rien 'sal Elsving,
% T>e hoc {posleriorty loco \ nominatoHerxAi motu ,
agit sortassis etiam seqvtns Fratorri territoriale
narratio Kliw yl(hl
€g«rnsonsi! ttt&nrsttsnast rl snn stsrsotso n>
.pintra pss Isira lilim / lislragl pslminiur :jig/
cii£s(ai:l agr 1757» om (stssic Uius^n
qvanTkrevlssime, &: unico vd paucis pulli-
bus ; siniuntur;:'naliqvando'; per longiorem; tem-
.poris moram, per intervalla: tamen, continuan-
tur* Nonnullae terra: sqva(lationes,]i locum u>
num .assiciunt, aliae ad plura milliaria exten-
; duntur*;; . Aliqvando dchilcit terra, & eru-
♦i MJ», . * * *«r * «** •-* * *•■#!,.4 „ J »., w ***• • » -
*ssttrmi&sAsly§t3 jag siliola pd £ant)o Cancelli-
:#rKonholm ndP “&asa/ . ssisoniscd.tosiranscc
«Xapcellisls. expedierat Pe ttlig sOflor;
.Krmsir.cstoisisis/ iit* siclstra soogntngoi sa
starcst JMal)eo/ sit sa todl)l * sdnstrai i tvsig#
ganu sßallraPe/ som ocs rmislm as tmllan ta*sset i^(|dr pmmgbst neDersdflj" btvar as mari
sunPc ma'vcsta/ Pd offlparaio (lora macst
toip Pdta tilsdfld <ti?sirsijdri)cieo\itisir(stt)sirtig7
•tsuru samma Pag st?arett (sida soaiw. otrajrs
taeter bstst man siswm siPning dkr Iwdttel'
sc norr *isrdnsmt"sdrsldDfflpsi|p|sdl%Tst
dswn slcis (orPbdsmng / ccs * |ort>eneo rtfrelse/
tc&io mebt ocs Dflo mtoPre/ sclistdt amtidrcsn
odPant ttmrPcr uppd bsgldran bdrmcP tntO'
gat 3(o opcsno s)rd(sagdi:P 19. Decembr.
1746. 51U: *' m Alit Or« Qmmsmkiti
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stat vel stammas, ( vel stimosas exhalationes,
vapores asc c ventos, interdum nuda sentitur
concalsio, V' qvae vel tremore, vel pulsu, vel
inclinatione & arietatione agit. Rdpcctu hi*
rum in 1terrae\ motibus 3'diverlitatum {■nonnulli
de * iisdem dividendis, & ad -ccrtas^clasleisssirc*
digendis, suere solliciti, Ita Ammianm Adar»
celiinti* (r) qvatuor constiruit terrae motuum.j
species: climatiae*, brasmatiae chasmatiae
mycematias. Varias etiam recensent Arisiotdes
(s) sc seneca (t ) iltorunri dissercmias, tre*
moris) inclinatoris , succujjoris y rapioris, proje•
doris , subversoris, il mugitoris , 0* aliisV nomi*
nibus inlignkndas* ■>' Inutiles tamen 5 sunt illae din
visiones, cum ? fint ex solis accidentibus, &
mere ' contingentibus deformi.' '&? l
. -s'si dijrksb'. *_ jiX ■.tiy.hd 20
• M' o_iv tir: issihsictr
iv. irys?isul• ?a;-st-rn' ■>’s,tnslm D cauiias recenntorum hactenus terrae mo*AD st sitX s, tus effectuum reddendas jam properamus.' sismmyuvctiwsp vmr &mavs}sunt autem multae nae dc re fabulae 5 mpote
‘s»«s B?llOl9s>lv'.Usc~s'?3«r? IU iliiJmOalt/q ti, l
(r ) Libr Xs'lL ( s.) Übr, de mundo C IJ/w
Ht) Nat♦ q**JK "mi NI. C XXL («>
•
.1* v. \ V ji. s * .i.■ \.. «•sx V *4 -ct a\ • » >4i
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dum J. B t HdmonUm (u ) terram toties tre*
tnert pavere, smdttmqve edere tonum asjerit y
qvoties angehts Domini batilio supernaturah ean•
(Lzm concutit♦ Ica C icogna 3c Boctinus hcic abs.
qvc nccessitate luperstuioll suere, dum is dx>
monibus lubterraneis, hic vero geniis rnotori»
bus hoc adlcripsir» Verum his immorari noo-i
vacar. sed nobis id datum est negotii, uc
cstendamus, vim aliqvam naturalem terrae clls
inclulam, qvX verlus luperiora nititur, & hos
essatus producit; caullae etiam crunc evolven*
dae, qvae ad terrae motus producendos lussicr-
unt. Vt vero in his co sesicius verscmur, lu-
bet pauca, de globi terraqvei interna structu»
ra, dilTerere. Terram statuimus non clle ex-
ade lolidam, sed lub crusta itinumeras cavernas
& cryptas habere. Confirmant hoc alTertusn no-
strum meatus lubterranei plurimi & antra, qvo-
rum apud auctores sit mentio. In his rcro
cavernae lub montibus Andium in America tan-
tae esse perhibentur, ut intcgras regioncs adae»
qvent. ( w ) Probant idcm praete r alia uiontcs
(u ) operum tjm p. m. /00» seq. [w) starmii
phitosophia ecclesttca UI- $&>♦
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igniromi, qvibus songi (ubterranei meatus sub-
jacent, qviqve insignem materiae ardentis copi-
am saepius evomunr, Ita ALtna, unica erudatio-
nc, tantarn ardentis materiae vim emisiile per-
hibetur, ur, si illa conciperetur trium pedum
latitudinis & altitudinis, qvater posset igneus
ilie fluvius integro orbi circumduci ( x ). Ca-
vernas.autem has subterraneas non vacuas di-
cimus, sed pars illarum aquis est reple&a, m
nonnullis aer hospitium habet, pars alia sale,
nitro, bituminc, lulphure, aliisqve mineris, sc
ex iis ortis vaporibus & exhalationibus, resertu
& circumdata cst. Alibi vero tnajori, alibi
rainori ejusmodi materiarutn eopia turgent ter-
rae vilecra« Praesersim magnus rerum in-
slanurjabiliutn adest proventus, in iis locis,
qvX terrae motibus maxirnc sirnt exposita* Ita
univerla tere Italia lulphure, bitutnine & carboni-
bus lcatet. Alibi ctiam, ubieungve adsunt
montes ignivomi, 8c terrae motus freqventissi-
me eveniunt, adsunt ctiam insLjmtxiabiliumj
mineraliuoa thdauri.
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EXeunt cx his ipsis corporibus continua cx*halanones,’ eaeqve interdum ita copiolae,
ut accumulentur in terrae viscenbus, Est hic
officina naturae chcmica, übi cx omni specie
corporum partes & producta adsunr, & übi,
qvidqvid arte effici potest, & multo plura, qvam
ad qvae humanum pertingere valet artificium,
persiciuntur. ‘ Confirmant hoc plurimae obser-
vationes. Ut alias jam intactas relinqvamus .>
in sodinis Lithantracum Anglicis (j ) varii ge-
neris * halitus reperiumur, qvae vel candelas ex-
stinqvunt, vel sossores sussocant, * vel' in con-
vulsiones eos conjiciunt, vel 1 etiam, qvae ad*
mota stamma mox ignem concipiunt, & o-
minia’ siupendis 4 viribus : disjtciunr* J Postunt ex-
halationes, hae .variis modiis' !(ub’ ! terra calefieri &
accendi, qvod alii» aliisqj experimentis compro-
barunt phylici* Per attritum & collihonem cor-
porum dolidorum, qvis neseit ignem poslc pro-
duci? ' Ex pernici etiam & celerrimo motu ca-
lor & servor excitantur. ‘ Ita globus 'c*s ferro
(y ) PhiloJ. trar/sass. N* UT*
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solido, hyeme ex balista emilTus, qvamvis mi.
nuto secundo 600. pedutn iter faciat, & qyo-
vis mornento per contactum frigidi aeris aiiqvid
caioris decidens taraen totus servet.
Qvem calorem possidet non e siamma pulve-
ris pyrii, ad qvam teropulculo sere inlensibili
morabatur; led ab attritu continuo aeris, per
qvem serebatur. Vegetabilia lcmiexhccata iru
acervos congesta, in locis praecipue occlusis,
calorem & ignem concipere ornncs norunr»
Pyritas, qvr maxima copia ubiqvc adsirnt, no-
vimus admisso humore aestuare,caloremqve, sc
aliqvando slammam,in iis produci, copioseqve
exhalare odorem sulphureum. Ex commixrione va,
riarum materiarum calor qvoqvc & ignis excira-
tur. Ita dum oleum vitrioli,aqva & limatura mar-
tis vitro angusti costi immittuntur, in lolutione
serri , qvam cperatur oleum, calor orirur.
Congregantur cxhalationes, nebulae albae Ipc-
cie, lupra aqvam, qvi acrem ita elasticum.*
reddunt, ut obturato vale, cum sonitu ingen»
ti istud disrumpatur. si autem digito tantutn
per brevem temporis moram obtegatur ejus o»
rificium, cxhalationes, remoto digito, sc ad.
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plicata cancsclar, mci accendunrur, 8c ctiisu,
iragore in vitrum d orsum tendic ssamma. Ira
ctiam, aqvae, sulphuris & serri mixtura, calor
& sUmma possunt produci. Hriituum vero ho-
rum luccenlorum vis ad terram concutiendam,
inde apparcr, qvod si aeqvates horutn partes,
»ri masori qvanritate, ad $o. libras & ultra, in-
tcr k permiseeantur, & in vase aenea com*
prestae ac lintcamlne obducto in terram deso-
diantur, orkur calor, & post $. vcl novem_*
horas ekvatur & concutitur tcrra injeda, ri-
mas agit, egrediuntur vapores calidi & sulphu-
rei, tandemqve slammae erumpuntj pulvis
vero nigcr undiqvaqve disseminatur, Dum i-
taqvc concipiumur ejusmodi, itt
terrae- antris congregari, catesteri 3c aceendi,
inde aeris elasticitas accrelcic, Navimus, hti-
sus vim expanlrvatn augeri, sc incremenris ca#
lorom manere proporttonaknt. Ita obkrvavit
tyMtijJchvnbrcekim, aere frigtdo hyberno caiori
aqvae ebuilientis eyposito, augeri ejus elasticira-
tem tertia sui parte, adeoqve tertia parte ma-
jus (pactum reqvirere. Qvaeru nt itaqve halitus
ht lubterranei exitum, ssq; is pes mvmctum aper«
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tusas :patear, magna' vehementia1 inde H erum-
punt» * sunt sitaqVe ' Vulcanii 1 montess pro bene-
ficio potius natura:, qvani pro poena habendi*
Hi : enim spiracula suhtyr&sijvasi camini, ■ 1 perqvos ignitis «his exhalationibus patet -Über exi-




non patet via, exitum undiqvaqvc qvaerunt,
per fontes, staviorum scaturigines, & canales
qvostibct jusi ::vero nullum invenerint, sibimd#
tipffr parant, .{-'tanto • saepe l cum impetu, ut -ri-
mas agant, &
: perfringantur Yupenae?ritia> terra:
ffrata, qvae iride ruinam !aliqvando , patiuntur,
& Hssubmerguntiiri^;.v- postqvam : fundamenta eo-







strari-' hoc negotium. In his cameram parant
Martiales architecti, “impletam! pulvere pyrio, ex
nitro saltim, sulphure^&?rcarbonibus composi-
to.
’
Haec* matta * pulveris| aecensa tantum edit*
effectum, iit nihil tam firmum sit, qvod non,
ictu oculi, cum fragore ingenti prosternat sub-
terraneus r htc Marris furor. 14Qvid p cxspectan#
dum erit a copta & multitudine exhalationum
Gombastibiliam in terrae ’ gremio? U te ~ ve- -
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ro pulvis pyrius in cuniculo, dum debilis est,
aut camera male clausa, tcrram tantum qvas-
iat, ita dum pauciores, & dcbiks iunt hi
halitus, vel nimio superjacentis terrae pcmdet
re &
(£rmitate, qvasi (ussocantur, minorcs e-
dunt cstedus, & isrnicem tantum concutiunt*
Z. VI.
NEqve ad productionem terrae motuum re-qviri lemper ignem , &
acccrisionem, lcd sufficere solum ealorem, is
facilc conccdet, qvi vaporum sc aeris (emet
expandendi vitn non ignorat» Ita ostendit Ada*
victtm ( Z )s a-rem soium suimine propulsum,
eumqve ceierrime insecutum lapides & tecta c-
movere, aliosqve stupendos csse&us edere pos*
se4 Potest itaqvc absqvc aliqvorurn, dc igncj
centrali, pyrophylaciis, & canalibus pyrsgo-
gis, hypothesibus aut fabulis, hic exponi na«
turae esserus. Qyanta vero aereae elasticitatis
jgne cxcitatae sit esficacia, ostendit ignis ex
surno excurrens, Iupui, cujus exetnplum me-
morabile, qvod Vratislavis contigit, intcr alios
() in traslat. dt percwsione ps 2. p. 24-6*
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multos, : producit | *Vt nosterm (da ). Osten.
dimt idem Fr. Hojjmanni de baKami sulphuris
terebinthinae cxploliohc, ;i observatio; & Rich*
'teri historia cde ; vietore novo dolio spiritum vi-
r-jJ.Q ’ l 1 »'»»■( m * V> •ni dephlegmad injiciente & incendente 5 uti*
de, ‘occlusis !svasis soraminibus, *'- ; tantus orie«
*batur : fragor, ut vicini terrae motum crede-
rent; qvae ibidem legi rposEunh:-v Cumqvc .1 ex-
Palationum '‘'siliarum, sulphurearum praecipue-*
& salinarum, qvarumT ; acceniio 'in aere sui
men & tonitru producit, - patria • sit -tellus ipsa,
•casqve has inflassiraabilcs c halitus iCxspirety ! sa-
cile apparetj i fulmen & tonitru in acre, &
'terrae ■ motum ’ subterraneum, easdem saepe-»»agnosccre caussas, 5 esleqvc ; terrae motum toni-
tru qvoddam 1 subterraneum-v i- Dum nimirum ah
|adscensu prohibentur hae ipsae exhalationes, iru
* terrae vi ice s 2 easdem ludunt5 tragoedias, hqv&sU.4/»V5‘>:N V.'V ;‘•/* n '-, i ...T* ... » ■ •V* > u “in aere sulminea - stamma; < easqve in r terra eo
majores, qvo arctioribus & durioribus in cry-
, *s ■*r '9
*
U ■V)W si| K >?r . **% !V. ■ptis ‘ subterraneis concluduntur cancellis* Hinc
L dum harum exhalationum una pars terrae mo*
(aa) Gsol. §. 1801-
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tum producit, altera vero pandit libi liberum
in aerea! . exitum,. inseqvitur' ahqvando terrae
tremorem . mox -tonitru & fulgur.-. Memora#
bile hoc in negotio cst exemplum 5 qvod oh-
servavit Mag. sajjeniusy dutn nimirum 1729,
d. JO- octobr. ,hora t 7; * matutina, in Hfflan-
dia,Bahusia, & Vestgothia motus terrae au-
U diebatur, | qvod i? hunc exceperint s hora .nona
cum dimidia • jcrebra in Hallandia| fulgura &
1fulmina |(i bb). Observatu & illud- circa prae-
tsentem materiam dignum cst, effo terrae mo-
I tam inter; paucisiima ; illa natura: phaenomena ,
in qvorutii caussis reddendis antiqvi, & jam
,
,
non , longe a ; veritate aberrarunt»
* Ita enim , . sententiam. , , circa • caudam terrae
<motuum, 1corumqvc . cum sulminibus cognatio-
nem exprimit l »j»sir <P»uet, tj}» ctijn» slveU cpvm» pijt
:l>ie"y«c: aistioiy i» is *n W <n‘iriioT) £ iv m!{ vstysn syotjiji,
«I &*• (ac )• h, c„ nos autem dicimus y
ejusdem i natura, esie supsr terram qyidem - ven-
.tum, in'iterrs-
J
liero eoncmjiomh, . 0*[in nubi-
X bb ) Cons. Ups* de causia 0* essesta (ul-
minii, (cc ) Libr♦ n< meteoror. snb snern.
Hm tonitru , scilket ' exhalationem stccam. , Hjs
exhalationes liceas mera viscera terrae conclulas,
in terrae motu exitum moliri, in seqventibus
docetj ; cujus .vero sine naturae, :& unde im-
petum mactae, non potuit exponere, Qyod tem-
poribus potius, qvibus vixit, qvam philosopho,
videtur-imputandum ; : & de his* aliisqve • vete*
rugi; opiniobus cum seneca , qvi & ipse -haud
contemnendam operam, in --terrae- motuuoil»'
indole indaganda, collocavit, - sit judicandum :
etsi parum exa&e 0* rudes sini, cum excusatio;
m. tamen eos audiendos ejje , sjt si qvid finven*
tum ejt , . iis nihilo minus reserri debere '( dd )♦
W' ; - - $. VII.
- , v
POrcst magnitudo terrae motus ex cognituJL natura & multitudine materiae se expan-
dentis, \vi ejus & celeritate motus, nec notu
' ■ ' - \ s • •• ’ • "cryptarum^subterranearum . soliditate, magnitu-
dine, figura , situ & anastomosibus determi-
nari. sed cum haec pleraqvc nos lateant, a_>
posteriori ab, effectibus terrae motuum ad cauilas
. - - • - ■ .- •. - • - , M - - •• h< ieorum, . harumqve agendi vira, erit ... conclu-
dendum. poliunt vero cx hactenus dictis ra.
dd) Qvdfl. Natt Lkr. c. 5.
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tiones phaenomenorum hcic occurrentium red*
di. Ita, dum sornicis incumbentis laxior
compages, expandendibus (e halitibus subterra#
ncis esfugium concedit, vd nulli, vel levis
evenit luceusiio, übi vero compactum solum_/,
maiores & crebriores siint impetus. Ruperit
tum materia Ic expandens resistentiam, adeo-
qve in terram injedam, eam elevando, agitj
reprimit vero terra pondere luo, donec ma-
teria expansa novas colligat vires, novamqvc
producat succussibncm. Cum vero data qva-
vis porta ruant hi halitus, non mirum est, qvod
aqvas & fontes vicinos calefaciant, turbulen-
tos & soetidos reddant, terram qve & aerem
aiiqvahdo insiciant, dum noxii; suntj unde.#
ihtelligi potest, cur aves & animalia ejusmo-
di loca aliqvando evitent, qvodqve possit ter*
rae motus morbos producere,,• aut terrae steri-
litarem, Non tamen ideo terrae motus 1 omne*
in futurorum malorum omina cum Plinio ( ee )
lunt trahenda, multo minus credendum, qvod
a caudis phy licis non ; dependentes mutationes,
» J ... .. . • • -• ■ ■ •' i
(ee) Libr. 1L c. LXXXIK
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urpote bella, scditiones, &e. portendanr» ReU-
dunr etiam pingvioris & lalinae materiae e*
ruct3tionc 5 terras aiiq/ando saecundas, & HccU
frigidistimam Hlandiam intestino eaiore sover,
habitationiqve aptam reddic, Qvod impulsus in
terrae qvalTatione sint varii generi», per lon-
gius & brevius Ipatiutn, & in diverla dire-
ctione a diversis observatoribus sentiantur, id
a suu & magnitudine diversa cunicutorum pen-
det, qvi non sformant lineas recta» continuas,
(ed variae obliqvicatis, Cum autem cavernae
hae lubterraneae non possmt concipi per o«
mncm globi terraqvci moletn (c extendere_>,
neqve terrae motus universaiis videtur facile ti-
mendus. sonus, qvi praecedit& comitatur ter-
rae trcmores, ejusqvc diversitas, vel a lapsu &
ruina rerum lubterranearum est, vel ab aeris
expansi motu, & allisione ad obstacula varia,
vel ab incendio halituum congregatorum, prae-
cipue (alino sulphureorum, qvi speciem qvan-
dam pulveris pyrii, & materiae tonantis con-
stituunt» Cumqve in loco cbuso excitetur hic
sonus, singularem & lugubrcm plerumqve e-
dit plsnctum. Adefle vero magnatn lulphurea»
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runi cxhalationtim in terrae motu ccpiam ?
inde coJligitur, qvod odor sislphureus ptcrtmi'
qve tum kntiatur, locaqvc susphuris divina-»
huic tremori maxitne sint exposita. Ica obstr-
vavit in monnbus ardentibus
ditslTnnas sulphuris mineras, obscrvavit in antris
eorum & cdorem & cxhaiationem (ulphuream,
qvX, admota manu, calida deprehendcbatur,
& unde puri stares (ulphuris lapidibns adhaerc-
banr» Eident etiam non videtur irr.probabile,
aliqvo modo pcsse effici, ut in posterum ht
monces non sint rantam edituri stragem, si
modo magna hominum muititado, in suiphu*
reis venis destruendis estodiendisqve, mukum_*
occupata iorct (js ) Dutrs calorem mtensum_*
seqvuntur ves procellae, vei pluviae, vd
obiervarae saeps sunt evenisse terrae eomraotio
ncsj ocduduntur enim bis caussis pori terrae,
6c ab adscensn prchibentur cxhalationes. Inu
maritimis & roontosis regionihus saepius obser-
vantur tremores terrae, qvarn in medkerraneis
& locis depressis* Nam per stu&uum marino»
(js ) jMkukma mtntk pi 11 g. m» i$o» Jffl*
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V • t • • - 7
rum accesTum rccessuffiqve mentem exci-
tatur * motus aeris subterranei 7 liriaeqvalis & stirtt.
:pctuossis; ut taceam, posic pingvedinem & sa-
lem maris haud Kparum !iad motus terreni or-
tum conserre. In montibus vero i cavitates plu*
res & maiores, ; qvam alibi, sunt, -inflamma*
bilium ■■•'etiam li ingens copiae Dum - imremiseit
aliqva terrae pars non Lautem l dissunipiiury [noti
mirum cst, res in- supersicie, praesertim al»
libres , simui vel percuti, vd - subrui.'; i Dum,,
.vero non resistere j iisipulsibus vehementioribus
superincumbens terra £valet $ susqvc ! deqve ver-
titur, & in :< barathrum 7 absorbetur.stlOccUpat
tum ejus locum plerumqve aqva-cujus in -gur-
gitibus subterraneis non decst copia, & tunu
pristmi sdqvarutn''-ductilis' simui obturantur. Vi»
detur ‘ vero ac-sil recederet-mare, -! dum in ; sa-
*to prope 7ripas ejus- 7 voragines* ingreditur; si
aurem ejeto ex 7 subterraneis - cavernis terrarum
moles -in solidum sundum incidant, : possunr
colles formare, ri vel inornari sinsulas^noVas.' sub
terrae motu emicant aliqvando stammae, ali-
qvando non, & in hoc casu vd nondum sue-
re accensae exhalationes, a terrae ruinis.
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aut aqvis jjm sussacatae lum. Intercedit ple.
rumqve mora (atis diutina intcr terrae motus,
qva opus est ad coHigendam novam materiam,
& haiicuum cuinulum. Reliqvorum terrae mo«
tus effectuum caussas investigare proposira brc-
vitas, & rerutn mcatum habitus impedir. Fue-
rs qvidem, ut & hoc in transitu moneam_,,
aliqvi, qvi Democrito ducc, aqvis subterraneis
terrae motus adlcripserunt, qyod nimirutn vio.
jknti iapsu carum in cavernas, tremor aliqvis
poslet excitari rerum impositarum* Utpote vc«
ro aqvae hae ad (olvenda pleraqve terrae mo-
tuum phaenoraena neutiqvam sufficiunt, ira_j
non negamus, posie vi aqvarutn inseriora ter-
rae ita excavari, ut superiora desideant. Ex-
empla exotica luppeditant Lesierui (gg) & alii»
Nec desimc domestica. In patria enini mea_j
Ostrobotnia fluvii ingentes tcrrarum tractus
paulatitn, qvasi cuniculis actis, lussodiunt, uc
in profluentcm aqvam cadant. Fic vero haec
ruina plerumqve hyeme, dum maxims saevit
frigus. In Paroecia praelertim Ilmola, ad vil-
( gg ) LitbotbeologU §. 22»
lam H vusib videri postunt ejusmodi terrae la-
psus rudera 5 qvam etiam villam 'sama conflans
sere olim totam in profluentem tuiile praecipi#
tem datam.:
§. VIII.
CUm omnis grocolmi pars, ad culruratti& inhabitatienem apta, cleosis, lulphu*
rcis, bituminosis, nitrosis, aliisqve, ad con»
cipiendam caiorcm & ignem, maxime aptis ma-
tcriis constare debeat, ita qvoqvc lubpolaris
h*c regio iisdcm abundat, qvibus etiam ob
frigocts vehementiam , qvam maxime opus ha-
bemus. Huc qvoqve accedir, qvod sveciu,
Finnia, & Norvcgia, aqvis marinis lint serc
circurndatar, qvae aqvae, tam salsedinem, qvam
oleositatcm, terrae per sistulas subterraneas com-
municant* Utpotc vero nostra macta non tan-
ta g3udent (alis & pingvedinis copia, ac ista»,
qvx cahdiores rcgioncs alluunt: Ita sunt etiam
alise caullae, cur rarius apud nos, qvam ibi,
tcrrx motus continganr» Partes terram no.
stram constituentes jnvenimus plerumqve cllc-»
solidiores & eompadliores, nec tam caver.
nolasj ac lllas, qvae mitiori lubjacent ccelo;
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strata terrae nostra plerumqve vel arenola, vet ar»
gtllacea sunr, hinc exhalatiencs interno telluris
calore, qvi ctiam apud nos minor cst, qvam
regionutn magis soli expositarum, rarefactas,
(ensim & paulanm sine aliqva rcsistentia trans*
mittunt. sunt qvidera alicubi montes & lapi-
dea strata, lcd ita compacta, ut nulla vel
pauca antra, terrae motusn producemium_s
materiarum collectionis iri iis invenianrur. sed
ut haec jtiga & montes pauci respectu pla-
nitiei sunt, ita hujus maxima pars argt!losa_>
est, qvae terrae species ob suaoi limositatem,
in (oliditatem concrescit, nec cavernas faciie
admittit, nam arcto inter le nexu ejus parti -
colae Hoc ipsum suit in caulLu,
qvod iEgytum a terrae motibus Iiberam essc_j
tradant antiqvi, nempe qvod ex limo tota_j
concreverit. Turbidus enim Nilus multum
lecum limum trahens, & eum subinde appo-
nens prioribus terris, ssi.gyptum annuo incre-
mento (emper uitra tuiit, unde nulla inter-
vasta in sc haberet, led crcvilTet in lolidum,
accrescente limo ( hb ). Ccrte rarissimas ibi csle
(Hb ) seneca nat♦ qyasl. Libr; PL t* 26t
terraerconcussioncs , etiam postcripr docuit vx*
tas*; Praeterea , licet terra haec, qvam ;; habita-
mus , abundet pyritis & sulphure , saxo ta-
men durissimo ita involutum hoc est, ut nun-
qvam; sponte per , aerem , 5 aut humorem, ea/
lorem & ignem concipiat , nisi ustionis prac-
ccslerit vehemens gradus. Frigus etiam nostrum
compactas & denlas reddit terrae partes* Vel
ex his ergo jam patet, in terrae nostr« stru-
ctura latere rationem , cur raro terrae motus,
cosqvc debiles, experiatur. Motus qvdqve ver-
tiginis terrae diurnus , & disserentia illa, qvac
inter vim centrisugam & centripctara juxta x*
qvatorem & polares partes deprehenditur, pot-
cst etiam heie in censum venire. Terra enim
ad «qvatorem, übi ejus periphaeria cst maxi-
ma, majori vi movetur, qvam propius ad
polos, übi circuli paralleli paulatim decrcscunt*
Hinc cst magis qvieicens & comparior terrae
in consinio polorum, nec tot cryptis cavernis-
qvc subterraneis reserta , ac gcocosmi pars cir-
ca aeqvatorcm. An vero c terrae tremoribus
posiint peti argumenta, ad probandum motum
terrae diurnum, qvod contendit Franc. frava-
'ginm 3 te nimirum '-'m
*
motu terrae R3gusiano
observasse L phaenomena, absqve ’ motu ‘ verti-
ginis terrae non explicabilia , id- in medio
linqvimus, Conjectura haec est, de cuius veri-
taie demum r cx- pluribus ' observatiohibus judica-
:v jtirtossiiijii sjljst ri *poterit,^-■ 1
s. D, Gt
Min Wclig? Zti.ire Brodcr.
Du min Bror Dig tagkt sor de lardas sop at skl'a:
At spna Dig en widan dorr til wishtt, som sig tctjc*
Ei kan ffr m sin alstarc; Men plar ffrdoldcr bliswa
For en wartflosan hatare, som modan spar at kliswa;
Wor' wal min ommakarlcks drist, at gie blancka bladcr
Om saken en wal streswen ffrist, Om Dig walmmta radcr.
Men olardt huswtid, okard hand, dcpla sigsiclswe rata:
En, som har knappast stadt pa strand,kan ci mcd sismanprata.
Jag sinner doch, dct amnet ju ar as stor wigt och warde,som Du, min Bror, bctrachtar nu mcd och idland de larde.
Jordbasning ct Guds almachts warck, Et under i naturen,
Hwarmcd Gud syncs saija: mckrck.Du syndare blanddiuren,
din hckst, du rider pa, dm jord, dig kan askasta,
®m han dertil mitt los tor sa: du ma til btittring hasta.
Ett warck, som wal och har sin grund i jordens warma stiote;
Men i Guds hand ar jorde rund, och alt ehwad osi motcr.
Wal den,Guds nads och almakes warck bctrachtar sa at ahra
Giss Gud, och bcd: mig lar och starck, at bade sicrr och nara
As dina warck ratt kiannadig, sor dina warck dig fruchta:
Dcrhos at aswen kianna mig sor den, du nodgas tuchtal
Dar Du, min Bror, en alssare as wijshtt, tradt xa wagen,sa wardes Gud sin nad bctce! la'tt Dig ci bli sorlagen!
tzar Du Dit sorsia proswe arck om Jorde-basning ffriswit
Med helig wordnad, baswan starck, Almackten abmigiswit;
sa ssal almachten styrcka Dig, Wjsheten lcda, lona;
Godheten ymuig wisa sig, och abran krona.
sidst instar jag Dig lycka til alt hwad Du sorctagcr!
Din framgZng framje Gud, som wil, som kan, som alt wal
lagarl
ZACHARIAs B£CK,
